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2. 岡山第 2農場水田における水稲の -t栽培


















作 物 品 種 試 験 内 容 圃 場 面積 (α)
水 稲′′ノ コガネマサリ 直播栽培 (収量試験) 1号 田23 61437
〟ア ケ ボ ノ ′′ ′′学生実習水稲試験
飼料 用水稲 直感栽培 (収量試験) 3 号 田 1
ア ケ ボ ノ 機械移植 (比較試験)〝 〝′′ 学外水 13
コガネマサリ 学外水田 10
第 2表 栽培の概要 (58年度)
作物 圃 場 品 種 播 種 施 肥 量hg/10a 収 穫 期
播 種 期 様式 播種量hg/10a N P205 K20
水稲〟′′/ 1 号 田 コガネマサ リ′′ 5月 9日 直播//ノ′′移植 6.0 13.3 9.3 15.0 10月21日
2 号 田 5月 7日 6.0 13.3 9.3 15.0 10月13日
3 号 田 ア ケ ボ ノ 5月 4日 6.0 13.3 9.3 15.0 10月28日
3 号 田 飼料 用水稲 5月11日 6,0. 13,3 9.3 15.0 11月 1日
学外水田 ア ケ ボ ノ 5月 11日2 2.5 13.3 9.3 15.0 10月31日
学外水田 コガネマサリ 5月11日2 直播移植 6.025 13.3 9.3 15.0 10月.24日
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第 3表 試験田における防除作業 (58年度)
処 理 薬 剤 名 使用星/10a 散布 日
除 草 剤 サ タ ー ン 乳 剤 1,0007le 5月20日
D C P A 乳 剤 750〝 5月20日
D C P A 乳 剤 650〝 5月 31日
サ タ ー ン S 粒 剤 6 hcq 6月18日
殺虫殺菌剤 ダ イ シ ス ト ン 粒 剤 3 〝 5月11日
テ ル フ ェ ー ト 粒 剤 3 〝 7月 6日
ガー ドツマサイ ドDL粉剤 3 〝 8月 5日
バ リ ダ シ ソ 粉 剤 3 〝 8月19日
ヒノ バ イ マ ク DL粉 剤 3 〝 8月22日
ヒ ノバ イ マ ク DL粉 剤 3 〝 8月 29日
第 4表 圃場別収量 (58年度)
品 種 は 場 精玄米垂 hg/10a 屑 米 垂 hg/10a
コ ガ ネ マ サ リ 1 号 円 442 35.1
コ ガ ネ マ サ リ 2 号 田 442 35.1
ア ケ ボ ノ 3 号 田 462 46.0
ア ケ ボ ノ 学 外 水 口 462 46.0
コ ガ ネ マ サ リ 学 外 水 田 442 35.1
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作 物 (洞 場 臓 品 秤 忍 慧 fE- N 1,p2°5'浅才j忘2｡
播 種 日 蓮 - - Ⅰ蚊 椎 桝 生産員 K禁 1監 備 考
- レイショ 西1号 17 男爵いも.デ 400 少肥 3月4日～ 5)]30El- 2.669K9 】.570 施肥量試験
(春作) 西4号 シマ.メー ク 100×25 (105)(75) (975) 3月7日 6月23日 栽植密度試験
イン セ トユ 多肥
タカ (210)(15) (195)
カポチ i･ 西7号 15 近成えびす 148 168 120 156 4月13にⅠ 7月12日- 1AIOKg 940
450〉く150 (84) (60) (78) 7月13日
7ンショ 西5号 日 高系 14号 333 3lHlt1 4Hz6日 tOH5日- 3105K9 2,823 348億伏せ込み
100×30 5月 9日 10J126日 ツルは飼料用
5月23日
ダイズ (枝豆) 幽4号 7 タチスズナ リ 1,000 21 100 121 6月 7H 6)123E_1 8月31H～ 269束 384束
- 1=ソイ 80 〉(125 (21) (100) (121) 6J】21E1 7月 4ヒ1 10)124日
ソロクエ 7月16日
7月IBEl
トウモロコシ 西2号 14 アストロバンタ 238 160 160 160 5J】23日 8月lE1- 5,193本 3.709本 線梓は飼料用
(未熟) ム,モチクロ 100×42 (128) (128) (128) 5月301【 9月6日
6月 7日
トウモ ロコ･/ 試 作 スノーデント 149 128 128 4J18E] - 6月BFl- 2.432本
(ヤソクコーン) 1号他 (128) (128) (128) 5月 2i1 7月8日
6月29日
カンラン 西 lEl- 5 早秋カンラン 333 186 140 182 7月 BE1 8月 6u 9J126【~1- 1,427K9 2,856
120×50 (126) (90) (117) 101日9EJ
チ ドリ
西 1号 15 夏帖二月 嘩 カ 333 2581 140 242 8月11日 9月 7 El llf】811- 4,641Kg 3,094
･ 6号 ンラン 120×50 (126) (9 0) (117)
チトリ
カブ 西6号 5 耐病ひかり葬蕪 568 143 90 135 9Jl12El
80×22 (98) (70) (91)
ダイコン 西6号 6 冬櫓大歳大根 333 1652 日) 1542 9月12日
120×25 (112) (80) (104)
- レイソヨ 西7号 15 セ トユタカ 444 105 75 975 9月 IIt
(秋作) 90×25 (lo§) (75) (975)
ソ バ 西6号 3 秋ソ- 散怖 一 - - 8月25Fl
ソハ (そば菜) - 一 秋ソパ ー - - 5月21日
9月 8日
タ イズ 西 4号 3 ンロクエ 1,000 21 100 121 7Jl 4[]
タチスズナ リ BOx125 (21) (loo) (121)
いいし■､L.[
-ボタン 西 1号 1 錦りん.糾盃 333 126 90 117 8Jlllll
糸｢りん.祝盃 120×50 (126) (90) (117)
チ トリ
ダイズ (枝豆) ビニール 14 ソロノノ 555
ハウス ハッタカ 90x20
ンユ ンギク 西 6弓･ 05 大柴春#)
4)日2日








11月29E1- 539K9 359 一部テジマ
12月1日
lDJ128Fl 9K9 30 採 種
6]1211.4日 42束
9I-日LlE:1.20tl
7J118(-) 1り】29日- 41K9 137
12月ILIH




1OJ118日～ 83KP 1,660 試 作
12月261】
作 物 - n･fL." - 何 誌 k,,T禁 5m
イクリ7･ン 向日,-i- 15 1川】ェ-ス 3Kク′/101
ライクラス
鏑 1FI 22 'ヱ言印コー ス
捌 誓 K昔 L 柿 剛 別 挺[l 収 椎 桝 場 屋 KZx,T.a 備 考
N P205 KZO
64 64 64 57咋
(64) (64) (64) 9月17L1
92 68 98 57咋
(64) (64) (64) 9JH7日
繭21‡ 137 T印コー ス ZgKe/10,L 150 100 50 57年
(150) (loo) (50) 91121El
柄3‡チ 20 '-賢印エー ス 3Kク/ 10,1 92 68 98 57咋
(6Ll) (64) (61) 9月16日
南4号 32 Tl'印工一ス 38Kg/10a 92 68 98 57年
(64) (64) (64) 10パ22H
(6Ll) (6LI) (64) 9月14rl
ソルjlム 繭 1号 22 スイー ト
向3号 20 スイ-ト
ソノレコー
繭4号 32 スイー ト
FEi7号 342 スイー ト
ソルゴ-








トウモロコン 西 1号 tOスノーテント 769 149 128 128 4月 8F-I











第 2表 昭和58年各月の気象 (岡山)




1637 128 128 5月 2日
(128) (128) (128)
178 100 1513 6月29日
(126)(100) (1513)
28 04 34 -
29 04 357 -
平均気温 (oc) 降 水 量(nlm)
1983年 平 年 1983年 平 年































































作 物 栽培様式 品 種 栽 培 圃 場 及 び 面積(a) 計(α)
水 稲〟ソルガム 直 播 ア ケ ボ ノ 1号圃場 281,2号圃場 128 409
麦跡直播 日 本 晴 5号圃場64,6号圃場 52 116
移 播 ア ケ ボ ノ 2号圃場30, 3号圃場69, 4号圃場81 180
ハイカロソルゴー 5 70 70
第 2表 栽培概要 /
作 物 栽培様式 品 種 播 種 施肥歯hg/10a 収 穫 期
播 種 期 播種量 N P205 K20
水 稲′′〟ソルガム 直 播 アケボノ 4月26日～28日 6kg 128 8.0 ll.5 10月24日- 11月7日
麦跡直播 日 本 晴 5月30日 7kg 15.0 12.5 13.7 10月18日～ 21日
移 植 アケボノ 5月12日-13日 2.5lZg 12.3 15.4 12,3 11月 4日～ 8日
直 植 ハイカロソルゴー 5月27日 5,0kg 9.6 9.6 9.6 8月22仁一- 24l∃
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第 3表 水稲防除作業内容
別 名 1,2号圃場直播 2,3,4号圃場移植 5,6圃場麦跡直播
使用品/ 10α 月 日 使用量/ 10a 月 日 使用星/10a 月 日
-ン乳剤 1,00017le 5/ 9-5/10 3_3leg 6/25-6/28 675mB 6/10-6/15〟29A乳剤サ 粒利一ド 7Om2TLC675 /1 231 6 36 5 550 24. kg
ス トン粒剤イ粒剤ンサイド 6.0/{925j～g 5/178 22 3.Oho257～g 7/138 22 6.Ohg25Fe9 6/ 38 22
プサンサイ 2.7/ね 8/29 2.7ね9 8/29 2.7 l%9 8/29
3.1㌔～g 9/14 3.1kg 9/14 3,1/eg 9/14
第 4表 作物別収義
〟
ソ ル ガ ム
ビ - ル 麦
品 種 収 量 hg/10a
ア ケ ボ ノ 396.3
E] 本 晴 338.3
-イカルソル ゴー 5,689,0
注 ビール麦は昭和 57年度産 (含種子,屑麦).
水稲収量は種子,屑米を含む｡
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項 目 黒 毛 和 種 合 計雌 雄 .去 勢
子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 牛 育成牛 肥育牛
57.4.1 現 在 10 5 45 0 3 3 12 78
期間異 堰 生 産 9 6 15
振 替 7 3 5 2 17
減 振 替 7 3 5 2 17
動 へい死 1 1
売 却 1 1
57.10.1現 在 12 9 42 5 7 5 11 91
振 替 6 4 3 5 5 23
滅 振 替へい死売 却 6 4 33 2 5 5 51 9 23119
58.4.1現 在 7 9 43 3 10 5 7 84
期間異 増 生 産 8 8 16
振 替 6 7 6 5 24
減 振 替 6 7 6 5 24
動 へい死売 却 2 02
58.10.1 現 在 9 8 50 3 12 6 10 98
期間異動 堰 生 産 8 12 20
振 替 6 5 8 8 8 35
滅 振 替 6 5 8 8 8 35へい死 1 2 3








第 2表 昭和 57,58年度枝肉販売成績
と 殺 耳 標 品 種








出荷時 水引枝 枝 肉 枝肉 枝 肉 売上 生 体
体 重 内重量 歩 止 単 価 金 額 単 価
(leg) (hg) C?01 規格 (円/hg) (千円) (円/hg)
白 1 黒 去
" 自 2 "
〝 白 3 〝
〝 白 4 〝
〝 黄 6 黒めす
58.3.11 黄 52 "
〝 黄 54 〝
〝 黄 64 〝
〝 黄 67 〝
58 3.16 白 5 黒 去
〝 自 7 〝
〝 白 9 〝
〝 白 10 "
〝 自 12 〝
58.6.28 白 6 /′
･′ 白 日 "
58.10.12 黄 13 黒めす
･ 黄 18 〝
〝 黄 62 〝
59.125 白 13 黒 去
〝 自 14 〝
〝 白 15 〝
〝 自 16 〝
〝 白 17 〝
59.2,1 黄 8 黒めす
〝 黄 33 "
〝 黄 57 〝
〝 黄 59 〝
〝 黄 77 〝
59.3.9 黄 20 〝


























































































































































販 売 耳 標 生 年 生 後 体 重 口 令 せり落 Feg当り 守 父 牛
年 月 日 番 号 月 日 名 号(Ej) (ieg) (Fey/日) (千円) (円/hg) ~与
57.12.9 赤 156 57.3.16 268 225 0.840 235 1,044 61 第 1片しLJ
〝 赤158 57.4.9 244 230 0.943 222 965 20 第 1片山
〝 赤159 57.4.14 239 170 0.711 136 800 66 第 1片山
〝 赤 161 57.4.23 230 205 0.891 177 863 15 第11糸谷
〝 赤 162 57.5.3 220 185 0.841 164 886 13 守 林
58.12.9 赤 186 58.4.5 248 210 0.847 143 681 55 仙 守 3
〝 赤 187 58.4.14 239 195 0.816 123 631 61 仙 守 3
〝 赤 189 58.4.22 231 205 0.887 146 712 20 仙 守 3
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種 歎 品 種
果 実 温 州 ミ カ ン
甘 夏 カ ン
伊 予 カ ン
ハ ッ サ ク
切 枝 ク チ ナ シ
キヨウテクトウ
マ サ キ
エ ニ シ ダ
ノヾ ン ノヾ ス
銀葉 ア カ シア
柳葉 アカ シア
三角薬アカシア
モ ク マ オ -
ブ ラ シ ノ キ
ユ ー カ リ
石 化 ヤ ナ ギ
コ デ マ リ
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